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Denise SINAY (1920-1963) 
Nous avons appris avec peine le décès de Mlle Denise Sinay, survenu acci-dentellement le 13 décembre 1963. Née à Strasbourg en 1920, licenciée 
et diplômée d'études supérieures de philosophie, titulaire du Diplôme Supé-
rieur de Bibliothécaire (1951), elle avait été bibliothécaire de la Bibliothèque 
Municipale de Chambéry (1962-1963). Depuis l 'automne, elle était chargée 
des fonctions de bibliothécaire à la Bibliothèque Universitaire de Dijon. 
Mlle Sinay venait de passer avec succès les épreuves écrites du concours 
de bibliothécaires, lorsqu'elle fut victime d'un accident de chemin de fer. 
* * 
M. Jean BONNEROT, Conservateur honoraire de la Bibliothèque de 
la Sorbonne, est mort le 25 janvier dernier dans sa propriété de La Pierre-
Ecrite, au cœur du Morvan. 
M. Gaston MALIN, Bibliothécaire contractuel à la Bibliothèque de la 
Sorbonne, est mort le 2 novembre 1963. 
Un hommage sera rendu à ces deux collègues disparus dans notre pro-
chain Bulletin. 
